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 均質な樹脂製ファントム内に 0.5mL の溶液を注入すると球となる。超音波検査で
球断面は円として観察され、理論上の中心部断面積は 0.76cm2（球の体積 = 4/3πr3、
断面積=πr2、r：半径）と計算される。 
 ソナゾイド原液を 1%リドカイン（局所麻酔薬）を用いて 10 倍、30 倍、100 倍、
300 倍、1000 倍濃度に希釈した薬液を作製し、ファントム内に各 0.5mL 注入したと
きの中心部断面を 10 秒ごと 90 秒まで造影モードで記録した。その後、記録画像のあ
らわす中心部断面積を解析ソフトにて計測し、理論値 0.76cm2 に対する値を算出し
た。各濃度につき 6 回の施行を繰り返し、得られた計測値は濃度間および経時的変化
を two-way ANOVA で比較、神経ブロックの薬液にソナゾイドを混注して使用する際
の至適濃度を決定した。 
 
(2) 有用性の検討  
 Thiel 法固定遺体 5 体（9 肢）を腹臥位とし、超音波装置を用いて坐骨神経分岐（脛
骨神経と総腓骨神経）部を同定した。続いて 22G 針を同部位まで進め、1%リドカイ
ン、ソナゾイド、X 線造影剤、色素の混合液 5mL を用いて神経ブロックを行った。
混合液の拡散は超音波 B モード（リドカインの検出）、造影モード（ソナゾイドの検
出）、単純 X 線（X 線造影剤の検出）、解剖所見（色素の検出）の 4 つの方法で観察で
きるため、各方法により長軸方向の拡散範囲を計測した。計測値は、解剖所見を基準





 7 週齢〜8 週齢の雄 SD ラットに坐骨神経ブロックを行い、後肢の運動・感覚機能




を 0.2mL 投与した。 
 運動・感覚機能は薬液投与前、および薬液投与 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 分
後に観察した。運動機能はラットの歩行様式から 3 点スケール（0; 正常、1; 部分ブ
ロック、2; 完全ブロック）で評価し、感覚機能は中足骨皮膚を鉗子でつまみ 4 点ス
ケール（0; 正常、1; 最小ブロック、2; 中度ブロック、3; 完全ブロック）で評価し
た。それぞれ、スケールが 0 になるまでの時間をブロック時間とし、1%リドカイン








 各検体から重複しない 5 部位を選び、それぞれ 100 倍の油浸レンズで有髄神経細胞
数を計測、1mm2あたりの細胞数を算出した。さらに、神経変性の指標として各有髄
神経細胞の軸索径、髄鞘厚、g-ratio（軸索径/線維径）を測定し、神経ブロックに用






三日月状の像として観察され、投与 10 秒後の中心部断面は 38.7 ± 1.8%（理論値 
0.76cm2に対する値）であった。30 倍希釈でも、球表面に比べ後方の造影効果が不十
分な半円状の像として観察され、投与10秒後の中心部断面積は71.2 ± 0.6%であった。
100 倍希釈では、球は後方までほぼ均一に造影され、投与 10 秒後の中心部断面積は
94.8 ± 0.9%であり、90 秒後にも変化しなかった。300 倍希釈では、投与 10 秒後の中
心部断面積は 96.3 ± 1.3%と球後方まで良好に造影されたが、90 秒後の中心部断面積
は 71.2 ± 0.6%と造影効果を保てなかった。1000 倍希釈ではさらに顕著に造影効果が
減弱し、投与 20 秒後以降には造影効果がほとんど消失した。以上より、局所投与に
最適なソナゾイド濃度は 100 倍希釈と決定し、以降の研究に用いた。 
 
(2) 有用性の検討 
 造影モード、単純 X 線で計測された長軸方向の薬液拡散範囲は、実際の解剖所見で
得られた拡散範囲と強い相関（造影モード; r = 0.90, 単純 X 線; r = 0.84）を示し、超
音波 B モード（r = 0.69）で劣った。Bland-Altman 法で得られた Bias（差の平均）







11.2 分、感覚機能ブロック時間 60.0 ± 9.48 分であり、ソナゾイド混合 1%リドカイン







て、8%リドカイン群の有髄神経細胞数（5,098 ± 2,047 /mm2）は他群より有意に減少
し、さらに平均軸索径（4.37 ± 0.35 µm）は増加、髄鞘厚（0.92 ± 0.06 µm）の減少
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Contrast-enhanced ultrasonography with topical Sonazoid® can precisely 
detect spread of local anaesthetics in peripheral nerve block 
（ソナゾイド®を用いた造影超音波検査によって、神経ブロック施行時の薬液
拡散が正確に把握できる） 
結果の要旨  
 
 腫瘍診断学領域でソナゾイドを用いた造影超音波検査が行われていることに着目し、
神経ブロックへの応用を検討した。模擬研究で決定した 1/100 希釈濃度のソナゾイド溶
液を、ご遺体の神経周囲に投与して造影超音波検査を行うと、通常超音波検査より正確
に薬液拡散を把握できることから有用性を示した。また、ラット坐骨神経周囲に投与し
たソナゾイド溶液は神経変性を惹起しないことから安全性を示した。 
 本研究は、臨床での神経ブロックに幅広く応用できる可能性を科学的に示唆したもの
で、医学博士授与に値する研究成果であるとの評価を審査委員全員から得た。 
 
 
